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un pensador bergueda desconegut 
per MONTSERRAT MA RGI NET SERE NA 
El vil1l-i-lres de j ulio! d'enguany , flnalil zará /'an)' del cenlenari de la morl delfiloso! 
berguedá AlIloni Camellas i Cluel. En el nLÍmero vuil de L 'EROL , L/UlS Rourera i 
Farré obria el l10slre record all1b un arlie/e. Avui, I'aulora d 'aquesles rallles e/ou la 
remembranra que /i hem relUl en aq llesl aniversario 
.. ... Com a funció de la nova Socie/a/ , 
cal procedir a la recerca de /reballsfilo-
sófics de la nos /ra /erra perdu/s en la 
pols de de /'oblit. La mel1lali/a/ ca /alana 
ha es /al més fecunda , per aquesta mena 
d 'es /udis, del que es creu; el que hi ha 
és que amb /'enfonsada de la nacionali-
tal /0 / res/á so /erra/ i cal desenterrar 
d'el1lre les runes el que n 'hagi queda/ " 
(Ramón Turró, In/roducció a /'AI/uari 
de la Socie/a/ Ca /alal/a de Filosofia. 
1923). 
Fa cent anys Berga va perdre un 
ciutada n,lustre 
Sempre complau fer memoria de la 
persona que ha dedicat gran part de la 
vida a la lectura i a la reflexió sobre 
qüestions que han fet pensar als homes, 
sense que compti massa el divergent 
punt de vista o ideologia que esta en 
joc; mes encara si amb el pas deis anys 
ha estat oblidat fins i tot pels habitants 
del 1I0c on va neixer, i no cal dir , pels 
que fan de la Filosofia la seva professió. 
Si poguessim tornar enrera i veure el 
curs de la história tal com va esdevenir , 
ens sorprendria descobrir el gran nom-
bre d'homes cul!es que han passat desa-
percebuts i que són els esglaons inter-
medis que fan possible les grans fi gures 
que tots coneixem de nomo O'aquests 
homes inquiets que han aportat el seu 
gra de sorra en el que es la nostra cul -
tura, potser sois queda, com a testimoni 
del seu esfor~, algun esborrall pIe de 
pols perdut en el racó d'alguna biblio-
teca. La justificació d'aquest escrit es 
contribuir a que almenys els bergue-
dans coneguem un xic mes qui va ser la 
persona que ha donat nom a I'abans 
ca rrer de la Baixada del Ba l ~: oimes, 
encara, amb motiu del centenari de la 
seva mort. Si no s'ha fet la justicia me-
rescuda a la seva obra -com defensen 
alguns- es cosa del passa t. A vui no es 
gran rinteres que pot motivar , perque 
e ls esquemes amb els que concebim el 
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món són ben altres que els del S. XIX. 
Peró sempre es grat rev iure el record 
d'aquells a qui fóra trist oblidar. 
El nom de Comellas i C1uet no s' ha 
esborrat del tot , peró es poc conegut: 
ga irebe ni es cita en el 1I0c que li co rres-
pon , es a dir , entre els pocs pensadors 
catalans del segle passat. Estem pensant 
en r obra de Jordi Maragall. El pensa -
men/ filosófic, Segles XVII i XIX en que 
ni tan ni tan soIs es esmentat. A que es 
deu aquest oblit? Tenint en compte que 
era un deIs homes mes erudi ts d'Espa-
nya . no soIs de Catalunya , bon coneixe-
dor de la producció fil osófico-científica 
europea del seu temps i pensador origi-
nal - per a alguns, mes que el mateix 
Balmes-no te explicació el silenci per-
1I0ngat sobre la seva obra . Tal vegada, i 
a mode d'hipótesi , el no ha ver compar-
tit el que s'anomena mire de les filosofies 
nacionals i el ro mandre fidel als dogmes 
del catolicisme al preu de sacrificar totes 
les postures que no fossin compatibles, 
I'ha fet poc interessant o an ti patic. 
Creiem que una lectura aten ta deIs seus 
escri ts fa ria canviar d'opinió; no en el 
sentit de compartir les seves idees sinó 
en el d'apropar-nos al rerafons ideológic 
d'un moment complex de la nostra his-
tó ria. Veure contra qui parlava i que 
pretenia defensar es un cami que ens 
introdueix a tot un seguit de debats i 
apassionades polemiques que varen ani-
mar r acti vita t fil osófica i cultural 
d'aquell temps. A Catalun ya no trobem 
grans pensadors de latal la europea - les 
condicions no eren propicies- peró si 
lOt un moviment de controversies entre 
escoles i tendencies mol! vives i com-
promeses: el que s' hi jugaven podia te-
nir conseqüencies insospitades. 
Herencia cultural i nous corrents 
de pensament 
Caldra anar enrera , a1s segles X VII i 
XV III. per comprendre r anacronisme 
cultural a l que les circumstancies socio-
polítiques hav ien portat al nostre país. 
Són dos segles de decadencia i inacti vi-
tat creadora pel que fa al món de les 
lIetres. Les lIuites religioses. resperit de 
secta i la desorganització de I'ensenya-
ment en són les principals causes. La 
Uni versidad de Cervera -on predomina 
el dogmati sme escolastic reaccionari en-
front deIs corrents il ·lustrats i raciona-
listes- es el principal nucli cultu ral car-
regat de connotacions teológiques . Es 
varen do nar intents mes o menys afor-
tunats d 'introduir r enciclopedisme j 
eclecticisme francesos . Poc a poc es va-
ren acceptar axio mes empiristes i racio-
na listes que van eixamplar les perspecti-
ves des de les quals es miraven les 
coses. Aixó afavorira, ja en el segle 
XIX, la creació d'una filoso fi a catalana 
que trobara en I'escola escocesa el nord 
a seguir . Martí Eixalé'l. Llorens i Barba i 
en certa ma nera Balmes són el fruit 
d'aq uesta tradició. 
Ens trobem. doncs. amb que Catalu-
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El 1//liIIUl/l f'1/1 1I COI/Id/as , qual/ f'l'O a/ Va 11. A , T V 
nya va segu ir amb retard, les novetats 
europees , En el segle XIX es viu una 
reneixen9a artística i cultural que té 
ressó en el camp de la filosofia en que 
es mou Comellas, La decadencia de la 
Universitat de Cervera dura fins el 
1835 , peró amb an terioritat s'inicia, a 
Barcelona, una renovació que es conso-
lida en la creació de La Sociedad Filosó-
jica , Es va creant un ambient anti-esco-
lastic i una mentalitat romantica i racio-
nalista. La burguesia, que s'esta consoli-
dan!. trobara en la jilosojia del sel1li! 
com!Í la seva expressió i al mateix 
temps la justificació deis seus anhels, La 
revista El Europeo contribueix a posar 
al dia el nostre país en materia literaria i 
política , 
La filosofia catalana del sentit 
comú i el krausisme 
El projecte de les jilosojies nacionals , 
en tant que expressió de I'esperit d'un 
poble, tal i com va ser proclamat per 
L10rens i Barba en el discurs inaugural 
del cu rs universitari 1854-55 , té regust 
del romanticisme herderia i harmonitza 
plenament amb els naixents ideals na-
cionalistes, En front la manca d'un pen-
sament original es planteja la necessitat 
de restaurar una filosofia catalana pro-
pia - basada en L1ull i Vives-, La jiloso-
jia del sel1lit com!Í sera la que més ade-
quadament expressara el realísme i 
pragmatisme del poble catala, Oposada 
al idealisme i propera a I'empirisme, no 
conté elements especulatius com els que 
dominaven en els cercles filosófics de 
Madrid, és a dir. el krausisme, 
Va ser la polémica entre Menendez 
Pelayo - defensor d'una jilosojia espa-
iiola- i L10rens i Barba respecte una fi-
losofia catalana, I'expressió de les ten-
dencies que dirigien I'activitat cultural 
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d'aquests dos cercles. A Barcelona és 
I'escola escocesa la que serveix de 
pauta; a Madrid sera I'idealisme ale-
many. Comellas va oposar-se als dos 
corrents; tant I'escola catalana del sentí t 
comú com el krausisme contenen veri-
tats parcials, peró el pensador es carac-
teritza per no apul1lar-se a cap escola i 
mantenir un treball personal i crític , 
Comellas pot situar-se dins el corrent 
neo-escolastic , Admirador de robra de 
Sant Tomas i Sant Bonaventura, aixi 
com de Plató i Aristótil. aconsegueix fer 
una sintesi for9a orig inal entre realisme 
i ideahsme, la qual té en compte les 
aportacions científiques més recents, La 
seva obra sera coneguda a Alemanya i a 
Fran9a on s'esta intentant posar al dia la 
doctrina cristiana; Lovaina, encara 
avui , és una mostra d'aquest projecte , 
Vida i obres de Comellas 
Nascut el 16 de Gener de 1832, al 
Camí del Roser, viu en la primera in -
fantesa les revoltes carlines que tenen 
especial incidencia en la ci utat de Berga, 
ja que el 1837 sera capital del govern 
carli a Catalunya, Al lIarg de la seva 
vida, caracteritzada per la soledat i re-
plegament en si mateix i en la seva 
obra, va mostrar especial interes per les 
qüestions poJitico-socials de I'epoca , No 
és probable que fos un misantrop , tal 
vegada un idelista" , Conscient de les Ji-
mitacions humanes no veia possible que 
I'home trobés la plenitu!. perque la vida 
esta plena de contrarietats , Ya buscar 
refugi en la fe i en l'esperan9a en un 
a1tril vida" 
Estudia teologia a Solsona i a Yic; es 
dedica al sacerdoci, Va donar c1asses de 
lIatí fins que se Ji encomana la formació 
de seminaristes; ocupa la catedra de 
Teologia de Solsona, En aquest període 
va escriure unes reflexions sobre peda-
gogia, Apuntes sobre Teologia i De Mis-
terio Sanctissimae Trinitatis Dissertatio , 
Aq uesta última és un intent d'xplicar 
racionalment la trinitat de persones di-
vines i va ser qualificada d'herética , A 
causa d'ella va tenir conflictes amb el 
Yatica, 
També va donar c1asses d'apologetica 
i féu el recull Apuntes de Apologética on 
es planteja com I'enteniment admet la 
fe . la hem assenyalat que a Fran9a i 
Alemanya es dóna en aquest temps un 
moviment de restauració del corpus 
doctrinal per pan de I'Església segons 
I' Enciclica Aeterni Patris , Es desenvo-
lupa el neo -tomisme amb una actitud 
apologética especialment interessada 
per la relació raó-fe. Aquest moviment 
arrela a ' Catalunya, Comellas n'és una 
mostra, com també varen ser-ho Bal-
mes, Torres i Bages, etc, 
També en una Iínia apologetica es-
criu Alldlisis del Acto de Fe i una de les 
seves millors obres, DemostraciólI de la 
armollia entre la religión católica y la 
ciencia , Igualment en la perspectiva re-
ligiosa , com ho mostra el títol. tradueix 
i fa el prefaci a I'opuscle de Baumstark , 
Pensamiel1los de un protestante sobre la 
in vitación del Papa a la recollciliación 
con la Iglesia católica romana , 
La Demostració de l'harmonia 
entre religió i ciencia 
El segle XIX té en el pOsllIvlsme la 
cu lminació del materialisme, empirisme 
i racionaJisme. En els paj'sos on l'Esglé-
sia tenia gran poder les noves teories 
com el darwinisme són objecte de dures 
crítiques , L'Academia de Madrid va 
convocar un concurs per a assagistes 
que tractessin sobre el tema de la relació 
religió-ciencia amb motiu d'una recent 
pubJicació de Draper en la qual es de-
fensava el contrari , Comellas va partici-
par-hi amb I'obra Demostración de la 
armonia entre la religión católica y la 
ciencia ; s'ha dit que no va obtenir el 
primer premi per un error del jura!. ja 
que, de les obres presentades, era la més 
ben documentada i argumentada en 
materia científica i filosófica, 
En aquest assaig defensa la tesi to-
mista que és impossible que hi hagi 
dues veritats opostes , Fa una crítíca a la 
identitat de contraris en Hegel i Gíor-
dano Bruno. Assenyala que Draper dis-
torsiona les doctrines que empra en els 
seus raonaments; una bona exposíció 
mostra que són compatibles, 
Per Comellas, la fe és un medi per 
aconseguir I' ideal de la ciencia , L'home 
contribueíx al pla diví a I'elevar-se mit-
jan9ant la ciencia a la veritat. al que són 
les coses, Té una visió optimista , de pro-
grés en la natura i en la humanitat ; el 
saber contribueix al benestar de I'home, 
es descobreixen remeis a problemes 
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abans insalvables. La ciencia es positiva 
i necessaria, peró si s'aparta del camÍ 
vers l'ideal pot ser nefasta. Les teories 
transformacionistes que culminen en el 
darwinisme són durament criticades, 
com infundades, perque no hi ha pro-
ves contundents , i contradiuen el 
dogma de la creació. 
Fóra interessant rastrejar el plato-
nisme de Comellas així com la presen-
cia d'a1guns elements propis de l'idea-
lisme alemany, com és la noció de pro-
grés de resperit i el progressiu apropa-
ment a l'ideal cientific. 
En La Demostración de I'armonia ... 
reacciona, en nom de la doctrina cris-
tiana, a1s nous corrents ateus i panteis-
tes; combat tan el positivisme materia-
lista com el hegelianisme. El domini de 
ralemany, frances, angles, italia i llen-
gües c1assiques li va permetre de tenir 
un coneixement de primera ma de les 
principals obres. Aquest assaig és una 
mostra de rerudició del nostra ber-
gueda; en ell usa diferents teories cientí-
fiques que s'oposen a les que contra-
diuen el dogma. L'enginy de Comellas 
és situar-se al mate ix pla que radversari 
i fer trontollar, tambe des de la ciencia, 
les tesis que preten reduir a la incohe-
rencia. Va fer unes crítiques superficial s 
peró honestes, ja que coneixia el que ' 
criticava i estava conven<;ut del que 
deia. 
La majoria d'obres de Comellas tenen 
un marcat caracter teológic; el treball 
racional es funamenta a partir d'unes 
veritats ja donades per la Revelació. 
Una obra propiament filosófica 
S'ha dit que sois el tractament del 
problema de la inducció -i de la teoria 
d'Stuart Mili al respecte- "consagrarien 
a Comellas com a filosof '. Al llarg de 
tants anys de lectura incansable, va 
aconseguir acumular gran quantitat de 
material sobre els principals autors de la 
história de la ftlosofia, el qual pensavaa 
emprar en relaboració d'un sistema ftlo-
sófic propio D'aquest projecte solament 
va tenir temps d'scriure'n la Introducció 
perque la prematura mort li ho impedí. 
La Introducción a la Filosofia es un 
llibre elaborat que posa de manifest la 
maduresa flIosófica del seu autor. Mos-
tra el simplisme epistemologic de l'em-
pirisme i el seu desenvolupament poste-
rior en el positivisme. Aquesta critica, 
també s'adre<;a a rescola catalana del 
sentit comú. Conte una Ilarga anaJisi del 
que Stuart Mili postula respecte la cien-
cia segons el qual a partir de l'observa-
ció de fets concrets podem inferir en un 
proces inductiu les lleis generals. No hi 
ha propiament deducció del general al 
concret sense haver passat abans per la 
inducció. Comellas ho accepta parcial-
ment, peró en el seu plantonisme-agus-
tinia no pot deixar de manten ir que co-
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neixament es bilsicament deductiu . 
L'home te capacitat per a elevar-se a 
l'ideal que no te cap correlat empíric ni 
es funda en ello Tota inducció es possi-
ble perque previament es dóna una de-
ducció. Aixó vol dir que tenim amb an-
terioritat el concepte universal i no una 
imatge deis sensibles concrets; aixó ex-
plica i fa possible el coneixement. La 
ciencia te tres moments: empíric, abs-
tractiu i deductiu; es una progressiva 
elevació a rideal (pla racional segons el 
qual s'ha ordenat el món). Recorda la 
Idea absoluta hegeliana que representa 
tot el desplegament deis estadis i que es 
recupera en rEsperit o comunitat hu-
mana que ha elaborat un saber veritable 
sobre aquest proceso 
L'anterioritat de la deducció i l'uni-
versal contra l'empirisme el qual mante 
que les idees són imatges de les coses 
sensibles, es un punt molt important en 
la seva reflexió epistemológica. Russell 
va assenyalar que no era empirista per-
que sense universals o conceptes com 
"¿cóm reconeixeriem el que una cosa 
és?" . Sense la noció verd no reconeixe-
rem el verd de les coses; si no disposem 
del concepte fusta, ¿com direm de 
coses, aparenment diferents , que són de 
fusta? Semblen problemes trivials peró 
si els consideres sorgeixen perplexitats i 
la ftlosofia es l'esfore;: de pensar el que 
sembla d'aIló mes evident i que hom 
dóna per suposat. Wittgenstein dira que 
"vol dir el que no es pot dir, sois es mos-
tra". 
Comellas no accepta els postulats em-
piristes i tampoc els fonaments del posi-
tivisme, malgrat compartir a1guns pos-
tulats d'aquest últim (progres de la hu-
manitat, importancia del saber cienti-
fic .. J Contra l'idealisme a1emany i la 
seva versió espanyola en el krausisme 
assenyala que cauen en el pantei'sme i 
ontologisme -Deu es el ser de les coses, 
el que coneixem primer-; cal considerar 
la realitat sensible abans de construir un 
sistema deductiu com l'hegelia. 
La posició de Comellas és un sincre-
tisme entre el realisme aristotelic cristia-
nitzat per la interpretació tomista i 
l'idealisme platónic a la Hum de Sant 
Agustí i Sant Sonaventura. Per una 
banda fonamenta el coneixement en el 
moment empiric, pel que coneixem els 
objectes i les seves propietats, així com 
els fets ; d'aquest estat d'imperfecció cal 
remuntar-se als principis deis objectes 
absractes, en el segon moment abstrac-
tiu. En el tercer estadi de síntesi del real 
amb rideal obtingut en l'elevació a la 
ciencia mitjan<;ant els tres moments del 
metode (empiric, abstractiu i deductiu) 
tenim un coneixement vertader peró in-
complet de la realitat que s'ajusta a un 
pla ideal . Hi ha tres estadis: el real , 
l'ideal i la síntesi deis dos que no s'iden-
tifiquen amb els tres moments del me-
tode cientíic, pero amb els que hi ha 
certa relació. 
Un altre aspecte interessant d'aquesta 
Introducción a la Filosofia és la reflexió 
sobre el criteri d'evidencia com a fona-
ment de la veritat. A diferencia de Des-
cartes, no limita l'evidencia a1s judicis i 
proposicions fruit de la reflexió ~acio­
nal; també el que percebe m --el que 
Descartes posava entre paren tesis en el 
seu dubte universal metódic- és evident 
i per tant vertader. Aquest criteri fa que 
no vulguem descobrir una realitat mes 
profunda i que no es mostra en els fenó-
mens que percebem. Com Salmes, no 
accepta e~ criticisme kan tia segons el 
qual tot coneixement es subjectiu i per 
tant no correspon a la realitat objectiva. 
El dualisme que comporta entre feno-
men, el que veiem, i noumen, el que es, 
fa impossible un saber vertader. Per a1s 
creients significa atribuir a Deu la causa 
d'aquesta imperfecció; tret a1gunes ex-
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cepcions en els cercles més oberts i pro-
gressistes -com a Lovaina- no s'admet 
com a compatible amb el cristianisme i 
es retorna al realisme aristoteIic-to-
mista. Aixó és el que fan Balmes i Co-
mellas, peró de diferent manera; amb-
dós tenen un criteri d'evidencia, peró el 
matis es diferent. 
La Introducción a la FilosoFa es divi-
deix en tres parts que corresponen als 
tres estadis del real (manca de ciencia o 
nivell de l'opinió, caracteritzat d'imper-
fecte), l'ideal atraient (ciencia, veritat, 
progrés, ideal al que hom s'acosta i no 
abasta del tot) i sintesi del real amb 
l'ideal. que es basa en la deducció un 
cop s'ha passat pels moments empiric i 
abstractiu . El positivisme i l'empirisme 
neguen aquest ideal al minitar el conei-
xement a l'experiencia. L'ideal. segons 
Comellas esta mes elevat del que pot 
observar-se; esta d'acord amb Hegel 
-contra Kant- en que l'enteniment 
huma no es! limitat al que pot ser ob-
jecte de l'experiencia sensible. sinó que 
pot elevar-se al domini del que es pura-
ment intel ·ligible. 
Respecte l'escola escocesa del sentit 
comú assenyala que no pot confondre's 
am b el realisme tomista . Critica dura-
ment l'escepticisme com a resultat deis 
postulats empiristes i kantians que rela-
tivitzen el coneixment. Al posar en 
dubte el que l'home sigui capa~ de co-
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neixer la veritat. neguen l'ideal eje Co-
mellas; l'home no pot estar limitat als 
fenómens, ha de ser capa~ d'accedir a la 
cosa en si, alió absolut no és del tot fora 
de l'abast del coneixement. 
Significat actual de I'obra de 
Comellas 
On encasellar el pensament del nostre 
bergueda? Certament no és un tomista 
tradicional, ja que la terminologia es a1-
tra de l'aristotelica . Podem considerar-lo 
com un neo-tomista que expressa els 
principis del realisme ontológic i gno-
seológic amb un llenguatge nou , amb 
regust de l'idealisme alemany. A més, 
incorpora elements positivistes i cienti-
fics de les mes recents aportacions . 
Donada la llunyania conceptual en 
que este m avui, cal prescindir de valo-
racions ideológiques d'una obra tan res-
pectable i a1hora tan anacrónica fins i 
tot per al seu temps. En nom de la Veri-
tat revelada es van sacrificar teories 
científiques com el darwinisme. Per 
que? Dones perque tal vegada no podia 
fer altra cosa donada la seva formació i 
I'ambient en que es va moure . Mes qu~ 
criticar, cal comprendre i reconeixer el 
merit del seu treball espontani en el 
camp, no massa conreat, especialment 
en aquell temps, de la filosofia i la cien-
cia ... ¿que mes se li pot demanar a un 
home? 
ESTACIONS 
La flIosofia del segle XX s'ha caracte-
ritzat per enderrocar els falsos idols que 
Nietzsche -contemporani de Comellas-
ja denunciava, en especial la metafisica i 
els dogmatismes. En aquest nou torrent 
arrasador s'han enfonsat gran part de 
les tradicionals escoles filosófiques i 
tambe un tipus de pensament com el de 
Comellas. Ha esta! un aven~ al preu 
d'acabar amb la mateixa Filosofia. En 
aquesta especie de suicidi alguns cor-
rents han sobreviscut -el neo-tomisme 
de Lovaina amb el que simpatitzaria 
Comellas es encara viu- peró els fona-
ments trontollen i els sistcmes metafi-
sics apareixen com castells al~ats en el 
cap d'una agulla. 
[ que va ser l'obra d'Antoni Come-
llas? Potser l'intent desesperat d'amar-
rar un vaixell a la deriva ... ; un esfor~ 
heroic condemnat pels nous temps -un 
Quixot nascut de l'anacronisme en que 
ha dormit la nostra cultura-o No per 
aixó l'oblidarem, ans tot el contrari o 
Montserrat Marginet Serena, llicen-
ciada en Filosofia. 
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